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R E C E N Z I J E I P R I K A Z I 
DUŠAN MRĐENOVIĆ, A L E K S A N D A R P A L A V E S T R A , DUŠAN SPASIĆ: »RO 
D O S L O V N E T A B L I C E I G R B O V I S R P S K I H D I N A S T I J A I VLASTELE«. 
Beograd, 1987. »Sastavljanje rodoslova bio je omil jen posao učenih S rba 
u prošlim vekovima. Rodoslov i s tar ih s rpsk ih v ladara prepis ivani su po 
manast i r ima i prenošeni su s naraštaja na naraštaj te su i danas vr lo važan 
izvor za srpsku historiju«. O v i m riječima u predgovoru sva t r i izdanja (1919, 
1923, 1928) svoje knjige »Rodoslovne tablice srpskh dinasti ja i vlastele« zas­
lužni srpsk i historičar i heraldičar Aleksa Ivić upućivao je čitaoce u pre­
zentiranje srpske geneologije. Pr ipremao je i četvrto izdanje, a l i ga je smrt 
pretekla pa je ostalo u rukop isu . Zaslugom Ivićeva s ina Pavla, autor ima 
knjige »Rodoslovne tablice s rpsk ih dinast i ja i vlastele« D. Mrđenoviću. A. 
Palavestr i i D. Spasiću stavljeno je na uv id i upotrebu ovo neobjavljeno 
izdanje koje i m je poslužilo kao okosnica za njihov sol idan geneološko-he-
raldički rad. Kn j i ga od bitnog značenja za povijest Srbi je i šire. 
Ivić je sastavio ukupno devetnaest rodoslovnih tabl ica četrnaest vla­
darsk ih i v laste l inskih obitel j i : Nemanjići, Kotromanići, Mrajavčevići, La-
zarevići, Balšići, Brankovići, Kosače, Crnojevići, Jakšići, B a k i c i , Petrovići-Nje-
goši, Obrenovići, Karađorđevići, a dopunu i proširenje n a temelju novije l i ­
terature obavio je D. Spasić. Također je izradio geneologije obitel j i Prel ju-
bovića, Grčinića, Vlatkovića, Dejanovića, Vojinovića, Branivojevića, Mušica, 
Sankovića, Pavlovića, Nikolića, Ljubibratića, Belmuževića, Ćrepovića (mo­
ravsk ih i hercegovačkih). Suradnik u tome b io m u je D. Mrđenović. Komen­
tare uz rodoslovl ja za obitel j i : Nemanjići, Preljubovići, Grčinovići, Vlatko-
vići, Dejanovići, Kotromanići, Mrnjavčevići, Vojinovići, Branivojevići, Laza-
revići, Musići, Brankovići, Anđelinovići, Balšići, Kosače, Sankovići, Pavlovi-
ći, Nikolići, Belmuževoći, Jakšići, Bakici i Crnojevići napisao je Dušan Spa­
sić. Za obitel j i Crnojevića i Petrovići-Njegoši Aleksandar Palavestra, a za 
obite l j i Ljubibratići, Obrenovići i Karađorđevići Dušan Mrđenipvić. 
Priložene grbove za 20 obite l j i : Nemanjići, kneza Lazara, Dušanove vlas­
tele (Preljubovići, Grčinići, Vlatkovići, Dejanovići), Kotromanići, Mrnjavčevi­
ći, Vojnovići, Lazarevići, Brankovići, Balšići, Kosače, Sankovići, Pavlovići, 
Nikolići, Ljubibratići, Crnojevići, Jakšići, Bakici, Petrovići-Njegoši, Obreno­
vići i Karađorđevići rekonstruirao je nacrtao i napisao tekst Aleksandar Pa­
lavestra. 
Recenzenti knjige su akademic i S imo Ćirković i Radovan Samardžić, 
dok su je Dušan Mrđenović i Aleksandar Palavestra tehnički ured i l i i l ikov­
no opremi l i . 
U z dopunjene prikaze četrnaest obitel j i iz djela Alekse Iv ica s rodoslov­
l j ima još je dodan pr ikaz i rodoslovlje za petnaest obitel j i , što Dušan Spa­
sić objašnjava: »Ivićeva knj iga j e dopunjena iz dva razloga: Pre svega zato 
što se pojedine vlasteoske porodice po svom istor i jskom značaju mogu me-
r i t i sa već predstavl jenim, a zat im, poneke od n j ih dopunjuju postojeće 
rodoslove, budući da su sa t i m porodicama povezane i s t im is tor i j sk im do­
gađajima i l i r odb insk im vezama«. 
Kn j i ga zahvaća dugo vremensko razdoblje — od kneza Lazara gotovo 
do naših dana, per iod od čitavih sedam stoljeća, do Karađorđevića. Obuhva­
ća potpunu galeri ju v ladara s rpsk ih i znanu vlastelu širih područja, moćni­
ke za koje su sačuvani manje i l i više b i tn i j i podaci, tako da su i tabele 
s rodoslovl jem pr ikazana na postignutoj raz in i povi jesnih dostignuća. Autor i 
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su kor i s t i l i uz podatke Alekse Iv ica i ob imnu domaću i s tranu l i teraturu 
i izvore. Tako su grb kneza Laza ra nacrtal i p r e m a reljefu na sjevernom z idu 
njegove priprate u H i l endaru datiravši ga 1380. godine: dvoglavi orao, na­
pomenuvši da su heraldičke boje grba preuzel i po tradic ionalnom grbu Ne-
manjića: također dvoglavi orao. 
Što se inače heraldike tiče može se us t v rd i t i da je obrađena po stan­
dardnoj teori j i i po utabanim stazama. So l idno, iako su »ilirski« grbovnici 
i tamo objavljeni grbovi isuviše često omalovažavani i bez sasvim konkret­
n ih pokazatelja proglašeni izmišljenim i fa ls i f ikat ima. Zapravo, rasprave o 
t im »ilirskim« grbovnic ima t ra ju od 1842. god. i zaokupile su desetine znan­
stvenika. Gotovo sv i domaći p i sc i posebno Korjenić-Neorića i l i »bana od ci-
merja« Rupčića, p r ima ju po našem slavenskom običaju s rezervom, »eon 
grano d i sale«, ograđujući se, zamjerajući m u ovo i l i ono i tražeći »dlaku u 
jajetu«. Jedino mađarski povjesničar L. Thal loczy smatra d a je za našu 
heraldiku najvažnije njegovo postojanje i da je n iz pr ikazanih grbova pos­
tojalo i ranije, kako dokazuju drug i izvori . I zapravo nije to l iko za povijest 
važno da l i je grbovnik načinio Rupčić po lov i com X V st. i l i su baš 1595. 
Korjenić-Neorić točno precrta l i sve grbove iz predloška. Dakako, važno je za 
pravnu povijest S rba znati da l i su carevi Dušan i l i Uroš uopće ima l i »bana 
od c imer ja«, a l i b i tno je i da su grbovnici postojal i i da i h znamo danas 
po najmanje petnaestak kop i ja (vjernih i l i manje vjernih). Zato Thalloczy 
ispravno smatra kopi ju grbovnika od Korjenić-Neorića za »Libro d'oro« 
jugoslavenske heraldike i l i bolje reći monumenta ln im dje lom jugoslavenske 
kulturne baštine. 
Uzmimo Brankoviće, v e l i ku srpsku obite l j , ko j i su b i l i sevastrokratori 
Ohr ida čiji je potomak B r a n k o Mladenović (sin Mladena) i po kojemu su 
upravo nazvani Brankovići. O d Vuke (gospodara Kosova) i Đurađa Bran -
kovića (srpski despot) potječe crnogorsko pleme Bratonožići, a l i i metro­
pol i t i Sava I. i Sava II, pa i ugarsk i grof Đorđe Branković. Ima l i su i upo­
trebl javal i više grbova i vjerojatno je trebalo pr ikazat i sve njihove grbove, 
pa i one na novcu, kako hera ld ika kojom su se služili ne b i b i l a jednostrana. 
»Historia, genealogia, hera ld ica testes t emporum et veritatis« (Povijest, 
rodoslovlje i znanost o grbov ima svjedoci su vremena i istine), rekao je još 
1759. godine čuveni heralđičar Johan K r i s t o f Gatterer u Nïnbergu na pro-
močili drugog izdanja svog klasičnog heraldičkog djela »Handbuch der 
neuesten Genealogia u n d Hera ld ik , wor inen al ler jezigen Europäischen Poten­
taten Stammtafe ln und Wappen enthalten sind« (Priručnik najnovije genea­
logije i heraldike u kojem su sadržana rodoslov l ja i grbovnice svih sada-
n j ih evropskih moćnika). Sukus Gattererovih riječi stalno je pravi lo i he­
ra ld ike i genealogije i danas — ove pomoćne znanosti mora ju b i t i nepogre­
šive. To ipak ne znači kako u heraldici nema pogrešaka i falsif ikata. Tako 
ie nepouzdano heraldičko vrelo čak i s fragist ika, premda se u praks i 
iheraldičari njome često i obi lno služe u pomanjkanju drugih dokaza. Pe-
čatoresci su. naime samo graverske zanatli je i n isu poznavali stroga heral­
dička prav i la pa su, da b i i m pečati b i l i a t rakt i vn i j i i ljepši umetal i infigU; 
rative. Pr imjera ovakove vrste ima mnogo i nema potrebe navodit i i h , a l i 
potrebno je konstat irat i da su takv im v re l ima zavedeni vr lo često znanstve-
no-stručni i l i amatersko-sabirački zal jubl jenici heraldike. 
Grb se nalazi u štitu, a sve što je izvan štita je dekoraci ja — m a n j e i l i 
više zanimlj iv ukras . A. Palavestra iznoseći podatke o grbu Lazarevića (bijeli 
dvoglavi orao s raširenim k r i l i m a na crvenom polju) opisuje^ i zmaja ko j i 
se uz ostale dekorativne elemente obavio oko štita: »Zmaj k o i i se obmotao 
oko grba Lazarevića, znak je čuvenog viteškog reda Zmaja. Ovaj red usta­
novio je 1408. g. ugarski kra l j Žigmund Luksenburški. B i l a su dvadeset četiri 
člana prvog reda ordena, a u toj družini despot Stefan Lazarević bio je na 
prvom mestu. Pr ipadnic i Zmajevog reda i m a l i su pravo da n a svoj im grbo­
v ima prikažu zmaja, a u ugarskoj heraldic i uobičajeno je da se on predstav-
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l ja obavi j en oko štita. Zmaj je pr ikaz ivan zelen i zlatan, sa repom oko vra­
ta dok je na sklopl jenim k r i l i m a imao crveni krst . St i l i zac i ja na našoj reko­
nstrukci j i preneta je sa originalne srednjovjekovne amplikaci je . Orden Zma­
j a bio je to l iko omil jen da se u herald ic i nasljeđivao zajedno s grbom. N a 
spomenicima vezanim neposredno za despota Štefana nema predstava Zrna-
jevog ordena, a l i u Srb i j i X V veka i m a prstenja koje se dovodi u vezu sa o-
v im viteškim redom. Poznato je, da je u našim kra jev ima b i lo plemića ko i i 
su b i l i nosioci nižeg reda ordena Zmaja. U unutrašnjem utvrđenju Beograd­
skog grada otkr iveni su keramički pečnjaci (oplata za peći) sa amblemom 
Zmajevog reda«. 
Prezentacija grba Balšića u knj i z i i njegova rekonstrukci ja , upozorava 
autor, izvršena je na temelju sfragistike i numizmat ike. Navod i se da je grb 
ove obitel j i : vučja glava u štitu (okrenuta u desno), sa zvi jezdom od više 
krakova. U komentaru se navodi : »Poreklo ovog mot iva prilično je tamno, 
a l i isto tako vr lo karakteristično za »ilirsku« hera ld iku. Zvezda se pojavlju­
je na grbu Balšića u čuvenom Rihentalovom zborn iku o saboru u Konstan-
c i 1415. g. (Riječ je o općem crkvenom saboru, trajao od 1414—1418. ko j i ie 
okupio čitavu kršćansku E u r o p u i rješavao spor između čak t r i pape, što 
su željeli uprav l jat i katoličkom crkvom. To ukazuje da su Balšići u to v r i ­
jeme b i l i kato l i c i — opaska MG) . Rihentalov zbornik, ne preterano pouz­
dan, kor is t i l i su autori »ilirskog« grbovnika, što se v id i iz b ro jn ih pr imera . 
Verovatno je i zvezda u »ilirskim« grbovnic ima preuzeta od Rihentala, a 
možda od vremena i počinje vr lo sporna identi f ikaci ja zetskih Balšića sa 
napul jsk im plemstvom. Sastavljač Ohmučevićeva grbovnika sigurno je b io 
dobro upoznat sa napul jskom hera ld ikom. Napul j skom v icekra l ju uostalom 
i pr inosi 1594. Petar Ohmučević svoja falsi f ikovana rodoslovl ja, a ne usteže 
se među svoje pretke uvrs t i t i i Balšiće. V r l o je verovatno da je p r v i od 
»ilirskih« grbovnika nastao t i h godina u Napul ju . Moguće je pretpostavit i 
da je autor grbovnika zetske Balšiće povezao sa starom napul jskom plemić­
kom porodicom Balsa/Balza, a preko n j ih možda i sa provansalskom vlaste­
l om Baux/Baulx čiji ie navodni grb zlatna zvezda u crvenom pol ju. Sporna 
veza između zetskih Balšića i napul jsk ih i provansalskih porodica ničim ni ­
je dokazana, a l i je mogla dobro da posluži autor ima »ilirske« heraldike«. 
Grb Karađorđevića pr ikazan je iz 1919. g.: »dvoglavi orao p r i m a na 
svoje grudi srpsk i , hrvatsk i i slovenački grb«. E . Laszowski u knjizi_ »Grbo­
vi Jugoslavije« (Zagreb. 1932) opisuje grb dvora ovako: »Štit razdijeljen, go­
re rascijepan. 1) Grb Srbije, Grb Hrvatske i dolje Grb Kranjske . N a štitu 
kruna kneza Lazara. Uređen 1918. godine«. 
U ocjenjivanju ove vri jedne knjige, uz moguće primjedbe mora se ima­
t i u v idu uvodna napomena jednog od autora A. Palavrestra: »UVizantij i i 
zemljama koje su bile pod njenim neposrednim uticajem, hera ld ika se ni je 
pojavi la zbog drugačijeg karaktera feudalnih odnosa i vizanti jske carske 
ideologije. . . U Srb i j i počinje da se razvi ja tek u X I V veku, najčešće među 
višom vlastelom. N a predmet ima ko j i su pr ipadal i s rpsk im plemićima i vla­
dar ima pr ikazani su heraldički elementi, pa^ i potpuni grbovi. Ne može se 
sa sigurnošću utv rd i l i da l i su grbovi u Srb i j i X I V veka ima l i onaj zvanič-
n i , pravni značaj kakav i m je pripadao u zapadnoj Ev rop i tosa doba. U 
prvoj polovini X I V veka Srb i j a je, pod snažnim ut ica iem vizanti jske ku l tu ­
re, imala feudalnu s t rukturu i v lastel insku hi jerarhi ju različitu od zapad­
ne Evrope, gdje su grbovi nastal i . U t akv im us lov ima verovatno n i heral-
dikn nije ima la ist i značaj. K ra j em X I V veka i u X V veku. pod snažnim 
pr i t i skom osvajačke pol it ike Turaka , kao i postepenim gubi tkom samostal­
nosti , srpski v ladari i velikaši, okrećući se Zapadu, usvoj i l i su i razvijene 
heraldičke običaie. Iz tos vremena na pečatima i drug im spomenicima sa­
čuvani su grbovi Lazarevića, Brankovića i drugih«. 
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